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TEVFİK FİKRET
Tevfik Fikret, OsmanlI İmparatorluğunun
en karanlık günlerinde yaşamış, kimsenin in­
sanlığı düşünmediği bir çağda söylediği sözler 
iyi anlaşılmamıştır. Halbuki o, dürüst, korku­
suz, hak tanır, ahlâklı, umut dolu bir iradesi 
olan kültürlü bir sanatçıdır. "F ik ir  iştiyakına 
açık garp ufuklarına”  bakıp birçok şeyler du­
yup düşünebilmiştir. Bu düşünceleri, düşünce 
plânında kalmamış ve hareketlerile düşüncele­
ri bağdaşmıştır. Galatasaray Lisesi Müdürlü­
ğünden ayrılışı, daha sonraki görevlerinin hep­
sini bırakıp Âşiyan’ma çekilmesi başka türlü 
açıklanabilir mi? Onun,
Kıran olsa ela kırıl düş fakat eğilme sakım
dizesi, dilimden düşmemiştir bugüne dek. Tev­
fik Fikret, ne soylu bir inançta olduğunu bu 
dizesiyle haykırmıştır gibi gelir bana. Kıran­
lar karşısında kırılıp düşmüş bile olsa eğilme­
miş olması yeter. Bu dizedeki ilke benim de 
ilkem olmuştur.
Tevfik Fikret, Batıyı yakından izlemiş, için­
de bulunduğu doğudan bakarak imrenmiştir. 
Bu imreniş insanlığa bir imreniştir. §u dize­
lerde onun bu imrenişinin izlerini bulmuyor
muyuz?
Onlar niçin semada, niçin ben çukurdayım t 
CHilsün neden cihan bana, ben yalnız ağlaya­
yım t
Dünya dönecek cennete insanla, inandım.
Onun istediği insanca, özgürce bir yaşamdı. 
Bunu gerçekleştiremedi kendisi, çevresini sa­
ran baskı ortasında Âşiyan’da kendi başına 
buyruk yaşamasiyle gerçekleştirdi de diyebili­
riz. Fakat bu, özlemler ve acılar ile dolu bir 
özgürlüktür.
Şiir yayımlaması bir ara yasaklanan Tevfik 
Fikret, kopya kâğıtlarlle çoğaltılan el yazısı
M u za ffe r  U y g u n e r
şiirlerile halka kendini duyurabilmiştir. O bas­
kılı ve kara günlerde yazdıkları arasında Ta- 
rih-i kadim şiiri de vardır. Allahı da müstebit 
olarak tanıtan yobazlara karşı yazılmış bu 
şiirde çekinmeden haykırır. M illet Şarkısı da 
o günlerde, 8 Temmuz 1908 de yazılmıştır. İlk 
ve son dörtlüklerini okumak bile onun haykı­
rışını gösterir:
Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre, 
Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz; 
Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare,
Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz.
Haksızlığın envamı gördük, bu mu kanunî 
En gamlı sefaletlere düştük bu mu devletî 
Devletse de kanunsa da artık yeter olsun, 
Artık yeter olsun bu deni zulmMl cehalet.
Tevfik Fikret, hiç olmazsa gençliği uyarmak 
için yazmıştır şiirlerini diyebiliriz. Gençlik 
onun için özgür günlerin bir imgesidir. Yalnız, 
onun söylediklerini yanlış yorumlamamak ge­
rekir. "Vatanım ruy-i zemin, milletim nev’i 
beşer’ dizesi, onun en çok yanlış yorumlanan 
dizelerindendir. O, bütün dünyadaki mutlulu­
ğun, özgürlüğün kendi ülkesini de sarmasını 
arzular. Vatan bayrağı onun için de kutsaldır. 
Bayrağı özgürlük alaylarının önünde görmek 
ister:
Ey şanlı vatan bayrağı, bir gün seni oğlum 
B ir mevkibi ziheybet-i hürriyet önünde 
Çekmiş görebilseydim...
dizeleri bunu göstermez mİ? Şermin adlı çocuk 
şiirleri kitabındaki Küçük Asker şiirini de 
anımsayalım burada.
O, özgürlük özlemi içinde öldü. Bizse öz­
gürlük içinde yaşıyoruz.
B İ R  K A R A S U
Girdi uzun başlı bir yılan gibi
Bir burgu yanıbaşından ve derinliklerinden köklerin
Ve terlerini sildikçe daha derine iniyordu Mehmetlerin
Fakat değmiyordu kara bir yağa batmış gibi ekmekleri
Gelmiyordu kokusu daha can geçmemiş karanlıklardan
Ama gittikçe daha derine gidiyordu kara bir yılan
Deydi deyecekdi büyük ellerine Mehmetlerin bir kara su
Kaçıyordu ve uzaklarda duruyordu
Sıcak yatakların tatlı uykusu
Deydi deyecekti ellerine.
Bir de çıktı baktı ki ne güzel Türkiye
Bir de baktı ki fakirler güler yüzlü, dağlar ne erkek
Coştukça coşuyordu akarken deli gibi sevinci
Bu topraklar için ölenlere borcunu ödüyordu çünkü
Ona karşı çünkü siyahlar arasından binlerce göz bakıyordu
Bir deli gibi akıyordu bir kara su
Fakat gittikçe denizlere doğru aktıkça ürkek
Uyanıyordu güzel kadınların beyaz memelerini emen yılan
Sanki o eller değildi Mehmetlerin
O eller kendini derinliklerden çekip alan
Sanki o değildi, dağlar o erkek.
Şimdi herkes bakıyordu
Ellerini göğüslerinde bağlamış bakıyordu
Gittikçe karıncalar gibi çoğalıyordu elleri Mehmetlerin
Kaçmıştı yeniden karalar arasındaki büyük gözlerinden
Kaçmıştı gene Mehmetlerin uykusu
Daha sıklaşıyordu dağlar yan yana duruyordu
Çünkü geldi gelecekti bir karanlık bir sabaha
Başka denizlere akdi akacaktı çünkü ellerinden
Bir kara su.
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